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Sultan Selangor Sampaikan Sumbangan Hari Raya Kepada 180 Anak Yatim
Dari kiri Dato’ Seri Khaled Nordin, D.Y.M.M Tuanku Canselor UPM, Prof. Datuk Dr. Nik
Mustapha R. Abdullah dan Tengku Besar Putra Selangor.
SERDANG, 15 September – Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni
Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj berkenan menyampaikan sumbangan
Hari Raya Aidil Fitri kepada 180 orang anak-anak yatim dari sekolah sekitar Serdang.
Anak-anak yatim yang terlibat adalah daripada Sekolah Kebangsaan Sri Serdang, Sekolah
Kebangsaan Serdang, Sekolah Menengah Sri Indah, Serdang, Sekolah Menengah Sri
Serdang dan Rumah Anak Yatim Nur Hikmah, Kajang.
Sumbangan Hari Raya berbentuk wang tunai itu disampaikan sempena Majlis Berbuka
Puasa dan Solat Tarawih Berjemaah di Masjid Universiti Putra Malaysia (UPM).
Naib Canselor UPM, Prof. Datuk Dr. Nik Mustapha R. Abdullah berkata majlis itu merupakan
acara tahunan anjuran UPM.
Dalam ucapannya beliau berkata warga UPM merasa gembira dengan keberangkatan
Tuanku selaku Canselor UPM ke majlis itu dan merakamkan penghargaan kepada Puncak
Niaga Holding Berhad atas kesudian memberi sumbangan kepada anak-anak yatim.
Sumbangan kepada anak-anak yatim telah disediakan oleh Tan Sri Dato’ Rozali Ismail dari
Puncak Niaga Holdings Berhad dan juga selaku Pro Canselor UPM.
Selepas berbuka puasa, Baginda turut menjalani ibadah Solat Maghrib, Isyak dan Tarawih
bersama kira-kira 2,000 warga UPM dan penduduk sekitar Serdang.
Majlis tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pengajian Tinggi Dato’ Seri Khaled Nordin, Ketua
Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi, Dato’ Ir Dr. Radin Umar Radin Sohadi, Pengerusi
Lembaga Pengarah UPM, Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Syed Jalaludin Syed Salim, Pro
Canselor UPM, Tan Sri Dato’ Seri Dr. Nayan Ariffin, Tan Sri Dato’ Rozali Ismail, serta
Timbalan Naib Canselor UPM.
D.Y.M.M Tuanku Canselor UPM menyerahkan sumbangan Hari Raya kepada anak yatim.
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